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L A VAGA D E LILLE
França ha entrat de ple en el món de les assegurances socials mitjançant dos
principis radicals: l.er, l'establiment de totes les assegurances d'una sola vegada i
2.on, fonamentant econòmicament les mateixes damunt la triple aportació de l'Es¬
tat, el patró i l'obrer. Així, doncs, no té res de particular que una innovació d'una
amplada tan gran hagi promogut un seriós conflicte a les filatures de la regió de
Lille i Roubaix Tourcoing. Ben satisfet podrà mostrar-se el govern francès si 1 es¬
tabliment d'una reforma de tanta trascendència no porta com a conseqüència al¬
tres pertorbacions que les esmentades. Paísos d'economia més resistent que la
francesa de la post-guerra no s'haurien atrevit a una reforma d'una amplada tan
singular.
Segurament, però, que les conseqüències no quedaran reduïdes a les soles
vagues darreres. En la solució de la vaga de Lille s'hi tanca la llevor per a nous
conflictes. En efecte, ha estat concretada la fórmula de solució en un augment de
salaris pel dia 15 d'octubre vinent si, en aquella data no ha baixat el cost de les
subsistències i si l'estat econòmic de la indústria ho permet. I com que aquests
són factors imprecisos que determinen imprecisió en la solució, tenim om a co¬
sa evident que a meitat d'octubre el conflicte es reproduirà (encara que no sigui
més que per diferències d'apreciació). 1 en aquest cas la guspira d'una nova vaga
a aquella regió pot portar l'incendi a les altres regions industrials de França.
Els enemics de les assegurances socials en la forma de llur establiment a
França (que no són pocs ni de poca vàlua social) han repetit constantment l'argu¬
ment de l'accentuació de l'encariment de la vida com a conseqüència de la dita
implantació. I encara que aquest encariment de subsistències no vingués és pro¬
bable que el 15 d'octubre, al cap de tres mesos i mig de vigència de la Llei, ja les
classes obreres de França s'hauran donat compte del que representa per a les ma¬
teixes aquest 5 per cent damunt els salaris, sobretot en un moment en què aquests
salaris difícilment abasten per a totes les necessitats de la vida de la família
obrera.
En aquest cas és molt lògic l'interrogant que hom formula davant la solució
de les vagues del Nord, que ni és solució ni és garantia per evitar nous conflic¬
tes, sinó més aviat guspira per encendre'ls en totes les regions industrials del país
veí.
Per això a nosaltres, tot considerant la tasca petita i excessivament rerassaga-
da de l'Institut de Previsió d'Espanya, sempre ens han semblat lògics els dos
principis bàsics—antitètics al de França—en què s'ha fonamentat la tasca de l'es¬
tabliment de les assegurances socials, o sigui: l.er, evitar la participació de i'obrer
immediatament i mentre el mateix no comenci a fruir dels beneficis de l'assegu¬
rança respectiva i 2.on, el d'establir les assegurances progressivament i de mane¬
ra evolutiva no parlant d'una de nova fins que i'aníerior hagi estat un xic conso¬
lidada en els nostres hàbits socials. Ni la nostra economia ni la nostra formació
social (tant obrera com patronal) resistirien altre sistema.
Ara que, és clar, cal anar amb cura de que aquest establiment evolutiu no si¬
gui tan cançoner que representi adormir-se pel camí.
I en això, pot ésser, es podria dir alguna cosa amb aire de censura.
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
Se han verificat compres importants de
accions Catalunya. Les Chades han tin¬
gut un mercat intens i desconcertant.
Arribaren a cotitzar a 656 i en acabar
la setmana a 654 davant les paritats més
altes que trameten les Borses estrange¬
res. Filipines, segueixen mantenint el
seu prestigi; de 450 passen a 463 per
caure a tipus a la vora 460, i reprendre
la trajectòria alcista fins arribar a 500.
Bona reacció d'Explosius, per arribar
a 221 i recular fins 213. Aigües, Gas,
Montserrat i Illes permaneixen invaria¬
bles. Les Plates s'estanquen a 41. Les
I Hulleres i Felgueres perden llur im-
I puis i resten sense gaire negoci, a 125
! i 104 respectivament Les Ford tenen
I un mercat desconcertant a canvis entre
I 211 i 223. Les accions Rif, després de
\ arribar a 124 es repleguen a 119. Els
Tramvies passen de 118 a 120. Els Pe¬
trolis arriben a cotitzar a 11.20.
En conjunt la tendència final del mer¬
cat és d'estancament, esperant repren¬





Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
Segueixen apassionant les deriva¬
cions i incidències del problema mo¬
netari especialment pel que fa referèn¬
cia a l'actuació del nou ministre senyor
Wais així com també respecte a l'acti¬
tud enfront el Banc d'Espanya.
Segons sembla, aquesta setmana co¬
mençarà l'actuació del Comitè Inter¬
ventor del Canvi, en el Banc d'Espa¬
nya. Entretant la nostra moneda ha res¬
tat estancada a tipus a la vora de 46 i
46.20 per lliura esterlina, si bé en aca¬
bar la setmana, les monedes estrange¬
res estaven una mica més fermes. El
mercat es troba encalmat i les opera¬
cions que es realitzen són conseqüèn¬
cia obligada de les necessitats del mer¬
cat.
A les Borses estrangeres ha continuat
en forma moderada la reposició gene¬
ral al·ludida la setmana passada. S'hi
han afegit les Borses de Londres i Pa¬
rís. A la primera es nota la reacció de
les Brazilian que pugen de 31 a 38. Les
Barcelona Traction passen de 28 a 31.
A París cal consignar la puja de les ac¬
cions Riotinío, Loire et Centre i Wa¬
gons Lits que se situen a tipus bastant
superiors als de la setmana passada.
En el nostre país, la setmana comen¬
çà amb una disposició favorable als va¬
lors a terme a conseqüència de com¬
pres importants d'accions. Després s'i¬
nicià una reculada que s'ha reflexat en
la majoria dels valors.
A les Borses de Madrid i Bilbao ha
continuat l'optimisme. A la primera cal
esmentar la reacció brillant de les ac¬
cions del Banc Central que, després de
arribar a 98 pugen de pressa fins a 112.
El mateix passa amb la Campsa que de
121 passa a 125. A Bilbao els valors
predilectes del mercat han estat els ban¬
caris i els elèctrics.
En la secció al comptat del mercat
barceloní cal esmentar la reposició dels
Fons Públics, singularment l'Interior
que de 71.25 puja fins a 72.10. Entre els
títols municipals hi ha una certa deso¬
rientació i les cotitzacions són diver¬
gents. El rotlle carrilaire està un xic de¬
sanimat. Els valors industrials seguei¬
xen una mica fluixos i segueix l'abun¬
dància de paper que origina una recu¬
lada lleu.
Entre les accions al comptat cal es¬
mentar a primer terme la puja de les
accions Discos que han passat de 26 a
28 durus. Les Maquinistes es refan amb
fermesa i coliizen a 98 durus. Les Gros
pugen a 228. Les Telefòniques ordinà¬
ries cotitzen a 138. També són demana¬
des les Transmediterrànies i les Hispa-
no-Suíssa.
En el mercat a terme imperà, de mo¬
ment, un optimisme franc. La puja dels
valors fou ràpida i important. Però
després s'inicià una lleu reculada.
Els Nords i Alacants arribaren els
canvis de 113 a 104 respectivament al
final resten a 111 i 103. Els Andalusos
s'han mantingut a tipus a l'entorn de
49. Bon mercat pels valors bancaris*
Els Colonials de 111 han pujat a 114,
NOTES POLITIPES
L'aparició de «Llibertat»
Dissabte fou posat a la venda el por¬
taveu del Centre Republicà Federal de
Mataró el qual fou molt ben acollit.
Tirat a quatre planes, d'un format
ben escaient, va avalora! per les firmes
de prestigiosos escriptors- M. Seira i
Moret, j. Arnau i Cortina, Joaquim Bü-
beny, Manuel Viladevall, Francesc Ros-
setti, etc.
Saludem al simpàtic confrare i li de¬
sitgem una actuació ben brillant.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 13 d'agost.
( Acabament)
Autorizar a José Vila para una cañe-
j ria de menos de diez metros y encana-I lado a utilidad de la casa 29 de Praí de
I la Riba; Eloy Català Vilá por lo mismo
en la calle Lepanto para un solar; gas
de Mataró otra para la 14 de S. Benito,
otra para la de S. Rafael y 116 para la
de Alfonso Xll y tendido de 695 de tu¬
bería de Uralita de 50 milímetros en
sustitución de 570 de tubería vieja por
otra de la misma clase en las calles de
Altafulla y Milans, Cataluña y Llul); 5
ramales en Real para la 572 S. Bruno
para la 9, Cristina 24, S. Rafael 14, y
Alfonso XII 116; Matilde Pagés Ribas
encanalado de 4 metros para Real 558;
Jaime Mas Jubany para la uno de la
Unión; Concepción Jou Solanas e Hi¬
jos de A. Fàbregas para reconstruir
respectivamente el de la calle de Isern
54 y Churruca Fábrica de Cajas de car¬
tón; Juan Masriera Sans andamio de 17
para pintar fachada de la casa 13 de
S. CristoDal; Joré Porta Campmajó
para otro de 5 para igual obra; en la
31 de S. Rafael; Francisco de Plando-
lit Batlle otro también de 5 metros pro¬
pio en la 69 de S. Joaquin; Salvador
Lladó Pibernat para vado en la calle de
Mata de conformidad con las condicio¬
nes señaladas por el Arquitecto muni¬
cipal; Pedro Pradell Saurí para obras
de prueba para alumbramiento de
aguas en el Parage Ballveric; Concep¬
ción Planas Feliu para hacer abertura
repisa y baranda íransform.ar dos de
las primeras y obras interiores en Cu-
E1 ràpid de les tres
En el nostre país les companyies fer¬
roviàries són lentes i aferrades a la ru¬
tina. Els costa molt de trencar un mot¬
ilo ve!! i d'organitzar nous serveis amb
itineraris que s'avinguin a les necessi¬
tats del públic. Tampoc són amigues
de despendre gran cosa en propaganda.
Així com veieu publicar les estrangeres
cartells àdhuc artístics i cridaners en
els quals s'anuncien trens per a anar
còmodament i ràpida a punts escaients,
notes en els diaris i revistes, prospectes,
fullets i Iota mena de publicitat moder¬
na, en les nostres encara no s'ha arribat
a comprendre l'eficàcia d'un pressupost
de propaganda ben administrat. Sem
bla que encara creguin llurs dirigents
que fan un favor al públic [de deixar-lo
pujar en els combois o, com aquell
pescador que no volia enganyar els
peixos no posant ham a l'atuell de pes¬
car, creuen que els viatgers ja procura¬
ran assabentar-se dels trens que més
els convinguin allà on puguin.
Aquest any, però, s'han adonat les
companyies carrilaires de la gran com¬
petència que els fan per la carretera.
Fins ara no han vist que hi ha gent que
viu més al dia i ha sabut trobar mitjans
de servir el neguit modern de poder
traslladar-se d'un poble a un altre o a
les ciutats properes amb certes condi-
1 dons de comoditat i a hores conve-
; nients. Avui, però, ja és quelcom tard
Î per a desarrelar un costum i, afegint-hi
ía manca de propaganda, els esforços
resulten inútils.
.Els que sabem alguna cosa de viaijar,
naturalment que prendrem una guia i
cercare.m els trens més convenients de
l'horari. Així, en saber que tinc de sor¬
tir cap a Saragossa m'assabento que ara
hi ha un tren ràpid que arrenca de Bar-
celona-Terme a tres quarts de tres de la
tarda per a arribar a la capital d'Aragó
i a tres quarts de deu de la nit. El trobo
excel·lent i em determino a fer-hi el
viatge.
ii: íli
A primer cop d'ull, així que arribo a
l'andana on el tren espera els viatgers,
m'adono de com és veritat l'observació
que he fet abans. Mentre el ràpid del
matí porta una renglera llarga de va¬
gons, atapeïis de gent, aquest és un tren
gairebé format pel compromís de com¬
plimentar la formalitat de l'itinerari. Un
furgó, dos vagons de tercera, un de
primera i un restaurant. En els de ter¬
cera hi ha, potser, uns quaranta passat¬
gers. En el de primera em sembla que
no arribem a dotze. Amb aquest nom¬
bre no és difícil trobar seient. Hi ha un
departament buit i m'hi instal·lo. Dar¬
rera meu puja un altre passatger que no
deu anar gaire lluny, car no porta equi¬
patge.
Xiulets, cornetes de fira i el tren
arrenca, S'atura al Passeig de Gràcia,
puja un altre viatger i de nou el com¬
boi ens arrossega.
Travessem la ciutat, sortim al pla,
saltem per damunt del Llobregat, Gar¬
raf, Sitges la blanca, Vi'anova, tota la
costa. Damunt la mar quieta com un
espill les barques de veles daurades.
Molt a prop, un vapor que va tacant de
tinta xina el blau puríssim del cel. I el
nostre tren corre i corre, a voltes pen¬
jat damunt les roques feréstegues, al¬
tres entafurant se en llurs entranyes,
negres com coves de bandolers.
Fins a Reus no ens aturem i davalla
bona part del passatge. També s'hi
queda el company de departament. Ara
som a primera vuit persones. Passa el
mosso del restaurant a cercar inscrip¬
cions. I aquest tren, gairebé buit, em¬
prèn de nou la marxa i s'atura altre cop
a Mora, i segueix sense fatiga el seu
camí fressat.
S'ha fet de nit. Després de les fora¬
dades del Matarranya, una alenada fres¬
ca ens reconforta. La silueta fosca de
la ciutat, uns llums ens diuen que sóm
a Casp. Una breu parada i endavant.
Passem per estacions d'aspecte desolat,
amb aquells fanalets d'oli. Un poble si¬
tuat a l'altra banda de l'Ebre ens mos¬
tra la seva il·luminació pública com¬
posta de deu bombetes ben comptades.
Un moment recordem el davassall de
llum de l'Exposició de Barcelona i fem
una trista comparació.
Ara, a les vuit del vespre ens criden
a sopar. En el menjador solament hi ha
preparades tres taules. Quan ens ser¬
veixen, sóm solament quatre comen¬
sals, i els cambrers ens tracten amb
afecte. Ens ofereixen repetir a cada plat
i no porten la pressa que d'ordinari
treballen. ¿Per què? Fet i fet ja tindran,
prou temps.
La Puebla de Hijar, Quinto, Sara¬
gossa. El tren s'ha aturat a la fi del viat¬
ge. Hem arribat a una hora gens in¬
tempestiva. Em sembla, però, que entre




En baixar del vagó, trobo el meu il¬
lustre amic Moneva i Puyol. Ens salu¬
dem i seguidament venen les preguntes
inevitables:
—¿Què hi ha de nou per Catalunya?
—em demana.
—Poques coses. ¿I per ací?
—Calma—em respon—No més sé
quelcom del que es diu a Madrid.
-¿...?
—Si—afegeix amb aire misteriós—
M'acaben dir que el dia 15 tindrem Go¬
vern nou... Amb En Cambó.
Faig mitja rialleta i ens acomiadem.
Marçal Trilla i Rostoll
Saragossa 6-IX-30.
ba 3; José Vila Basquens construir des¬
ván dos aberturas reformando dos y
obras interiores en S. Francisco de
Paula 49; Mariano Mestres Poní, cu¬
bierto de 15 metros cuadrados en la
parte posterior de la casa 19 de la Pla¬
za de Pi y Margall; José Vives dos aber¬
turas repisa y reformar [dos de las pri¬
meras en S. Rafael 45; Juan Genisans
Rigola para obras de reforma en la
fachada lateral de la calle del Parque
de la casa 1 de la calle del Carmen y
obras interiores; Salvador Carol do¬
sas ventana reja en la 23 de la Bajada
de S. Ramón; Agustín Casanovas Sal-
vany lo mismo y reformar portal en la
29 de la calle del Pra?; José Sivilla Juliá
para ventana reja en escaparate en la
79 de la de Carlos Padrós y colocar
andamio para rebocar y pintar fachada.
Haber por resindido el arriendo de
un Octavo de pluma de agua por don
Francisco Sans Alfonso que percibía
su esposa Emilia Vidal para la casa 13
de la calle de S. Saturnino del reparti¬
dor número 7. Arrendar un octavo de
pluma de agua con llave de aforo; a Jo¬
sé Vila con llave de aforo para la casa
39 para el Paseo de Prat de la Riba.
Subvencionar con 500 pías, la colo¬
nia escolar que sostiene la Delegación
Local de l'Associació Protectora de la
Ensenyança Catalana y asi mismo con
la cantidad que tenia asignada por tal
concepto anteriormente a dicha Asocia¬
ción.
to




Avu! dimecres, lO de setembre,
a les deu de la nií, tindrà lloc rinaugura-
ció del Cicle de Conferències
polítiques i culturals, organitzades per
aquesta entitat, en cl seu domicili: (Rie¬
ra, 45).
Parlaran els prestigiosos oradors:
Manuel Carrasco i Formiguera
(Delegat d'Acció Catalana a l'Assemblea republicana a San Sebastián)
i
josep Vives i Giner
NO HI FALTEU!
Aprobar el acta de recepción defini¬
tiva de la pavimentación y obras com¬
plementarias de la calle de S. Saturnino.
Que se prevenga a la dirección de
las Escuelas Pias, Graduada de la calle
de S. Cucufate, escuela de niños de la
calle de S. Joaquin, la de Beato Oriol
(Sr. Barrios), Hermanos Maristas de la
calle de S. José, procedan a practicar
las reformas e instalaciones indicadas
en el informe del Inspector municipal
de Sanidad Sr. Marimon, a fin de que
queden cumplimentadas al empezar el
nuevo curso o a recabar de los propie¬
tarios de las fincas la ejecución a saber:
las primeras lavabos, las segunda pin¬
tado del local e instalación de un filtro
para el agua de beber; tercera, pintado
de todas las dependencias, instalación
de waters y lavabos y filtro para la be¬
bida; cuartos waters y lavabos; quinto
pintar el local, waters, filtro, y en la es¬
cuela de niñas de la calle de S. José el
filtro últimamente referido.
Y se levantó la sesión.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner pn lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/» ®/o mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 ; Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)




Badalona, 3 - lluro, 1 (seleccions)
Heu's ací un partit que el resultat del
qual no reflexa la legalitat del que fou
el seu desenrotllament, vist en dos di¬
ferents aspectes: el primer d'ells és el
reconeixement innegable que la selec¬
ció badalonina fou lleugerament supe¬
rior a la de l'Iluro, tant en individuali¬
tats com en el conjunt, i per aquesta raó
considerem que hauria estat injust que
no hagués triomfat, bo i reconeixent,
però, que la seva davantera no va pas
prodigar gaire el xut; l'altre aspecte
que no reflexa la legalitat és que el Ba¬
dalona va aconseguir els tres gols de
una manera poc lluïda i molt deplora¬
ble: el primer i el tercer, deguts a dos
enormes desencerts del porter de l'Ilu¬
ro i el segon gol—al meu criteri tot i
estar no massa ben situat—fou degut a
una maia interpretació de l'arbitre no
castigant amb orsai la situació en que
C3 trobaven només dos jugadors.
♦
* *
Arbitrà el col·legiat senyor Cruella i
leS dues seleccions—que ja eren de su¬
posar—es formaren amb els jugadors
que segueixen;
Pel Badalona: Casanovas, Borrà'?,
Rafa, Serracant, Molina, Crisíià, Mena,
Bonal, Arquer, Redó i Segura.
I per riluro: Novas, Bonet, Trias, Si¬
món, Canal, Llopis, Pons, Mestres, Ra¬
bel!, Rodriguez i Vidal,
L'equip del Badalona, com pot veu¬
re's, no era cap conjunt massa regular,
car el diumenge havien batut netament
al primer equip del Centre d'Esports
de Sabadell, reforçat amb els espanyo¬
listes de Cân Ràbia Trabal i Bosch.
L'Iluro, mentrestant, presentà un equip
molt fluixet i encara més per la manera
d'estar combinat, com si fós una moda
que ja fa massa temps que sembla se'ns
hi vol acostumar i que nosaltres sem¬
pre hem estat els primers en protestar-
ne.
L'equip badaloní, de bon comença¬
ment, lligà més el conjunt i en una pa¬
raula, es mostrà fins individualment
més superior a l'íhiro que estigué ben
defensat per Trias, molt valent i decidit,
i de Bonet, que treballà a la desespera¬
da, fent-se temible i desfent jugades i
allunyant la pilota fós com fós. D'ací,
doncs, que amb tot i dominar el Bada¬
lona no poguessin xutar a plaer i quan
varen tenir una ocasió per a fer-ho i no
a plaer precisament perquè el xut fou
llançat des d'una bona distància, van
aconseguir el primer gol ben insuls,
degut a Arquer, contemplant-ho el por¬
ter de l'Iluro.
Els mitjos ilurencs jugaren amb ga¬
nes de quedar bé i si en part ho acon¬
seguiren amb voluntat i desfent juga¬
des, no resultà pas el mateix servint joc
a la davantera, ben inexplicable amb
Jesús Canal. Pér tant queda explicat el
rendiment que podia donar la davante
ra, que gairebé no va fer actuar a Casa¬
novas, però no obslant, cal fer obser¬
var la tasca de Rodríguez, cobejós i amb
bon toc de pilota, i un xut fulminant de
Pons que topà al pal després d'haver
passat a dos o tres jugadors.
Després del descans, Molina que ha¬
via permutat el lloc amb Cristià mo¬
ments després d'haver començat el par¬
tit, no comparegué essent suplert per
Mena.
Les característiques d'aquest segon
temps es presentaren com el primer
fins que Redó, aprofitant-se d'un orsai,
va marcar el segon gol quan no feia
pas gaire que s'havia reprès el joc. L'I¬
luro s'espavilà una tpica, però des¬
prés d'una bona estona hagué de pre¬
senciar com Arquer li tornava a entrar
un altre gol insuls, per obra i gràcia del
senyor porter, que més enllà va fer una
gran intervenció, com la d'un porter
excel·lent.
El domini ja anava més repartit i els
davanters ilurencs s'apropaven sovint-
ment a la porta de Casanovas i Mestres
en una de les tals, va xutar fortíssima-
ment per alt, de distància, sense que el
porter ho pogués evitar amb tot i l'es¬
forç per impedir-ho, car fou un xut in¬
esperat, d'aquells que acrediten al ju¬
gador ilurenc i que hauria de repetir
amb més constància.
El Badalona va cometre un penal,
que fou reclamat pel capità Mestres, pe*
rò no fou concedit. Més tard, Rabell,
engegà un xut potenííssim de debò,
que no es ficà a la porteria mercès a
una capcinada casual de Rafa.
«
Ht *
L'actuació individual i conjunfiva de
l'Iluro, en el segon temps, ha millorat
una mica, per bé que durant tot el par
tit mostrat ben fluixeí i com qui
diu mancat d'aquell bon fuibol ilurenc
que té el deme d'exhibir i que la dts-
compenetració entre els seus elements
el van allunyant. Afegim, però, amb to¬
ta sinceritat, que en alguns jugadors els
hi hem observat, fa alguns partits, la
manca de coratge que és menester per
a cercar sinó victònes resultats honora¬
bles. Se sabrà a què és deguí?
Limen
NOTES DE LA COMARCA
Calella
La jornada basquetbolística del diu¬
menge donà els següents resultats:
intrèpids (infantil), 9 - Calella (infan¬
til, 6.
Joventut, 24 - Avenç Marià (selec¬
ció), 18.
El primer partit fou bastant ensopit
per la falta d'entrenament que els
equips portaven, però el segons sense
tenir caires de brillant, fóu un partit
més ben jugat per ambdues parts. Sota
l'arbitratge del senyor Nicolau els
equips eren: Joventut: Sirés, X, Aulet,
Cornellà i Teixidor, i pels marians Re¬
ca, Torrent, Comas, Lluís A. i Garriga.
—EI prop-passat dissabte la secció at¬
lètica del B. C. Calella, juntament amb
alguns elements d'altres entitats espor¬
tives locals es traslladaren a Arenys de
Mar a prendre part a un festival orga¬
nitzat per la colònia estiuejant arenyen-
ca. Quasi totes les proves resultaren
guanyades pels atletes locals que es fe¬
ren acreedors a la copa Circol Llove-
res, com també d'algun altre premi in¬
dividual.
—De retorn d'Olot, l'Esbart Folklore
han manifestat els seus components el
feliç èxit que han obtingut els ballets




DoBikili: Pelai, ti-BarteioDa ' Capital: 211)00.000 Apartat de Correus, 845-TelètoD lOtSil
Direccions lelcg^ràfica i Telefónica: CATURQUIJO : Magafzems a la Barceioneía-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
! Oelírú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Bauco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més importants del món
AGENCIA DE MATARU
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oQcina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 setembre Î930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 2—757 3
Temperatura: 27 2—28 8
All. reduïda: 757'2—754T4
Termòmetre sec; 25' —25'9







ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba










Programa per avui dimecres:'eí gran¬
diós drama «Los últimos Zares», la su¬
perproducció sonora per Erail Jannings
«Los pecados de los padres» i la xistosa
































Don Joaquin Capell Vida!, Alcalde ac¬
cidental de Mataró
Hago saber: Que terminada la con¬
fección de los Padrones del arbitrio
municipal sobre Vehículos y caballe¬
rías; Inquilinato y animales domésticos
perros, de esta localidad para el pre¬
sente ejercicio de 1930, estará de mani¬
fiesto al público en la Secretaria de es¬
te Ayuntamiento, durante el término de
quince dias hábiles a los efectos de su
exámen e interposición de reclamacio¬
nes por los contribuyentes interesados,
advirtiéndose que transcurrido dicho
plazo serán resueltas las reclamaciones
deducidas, siendo a su vez desestima¬
das por extemporáneas todas las que se
presentaren con ulterioridad.
Mataró, 9 de septiembre de 1930,—










de detalls sobre ei
DE E'EXPORTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
se ai delegat d ' a q u e s t a c 1 u t a t
i Rossell, Sant Moranç H
L'observador: T. T. D.
—Recordem als nostres llegidors que
la puja del canvi ha fet pujar el preu
dels aparells PARLOPHON però que
l'agència de Mataró, Casa Soler, Riera í
70, vendrà a preu antic els que té exis¬
tents, fins al dia 15 si no s'han venut
abans.
Si a n'aqueís moments no li ve bé
fer aquest desembors enteri's de les
econòmiques condicions de pagamenta
terminis.
Per a demà, a les deu de la nit, en
commemoració de l'onze de setembre,
el Grup Sardanista i Secció Feminal de
la Societat Iris ha organitzat una audi¬
ció de sardanes davant del Cafè Ate¬
neu, havent-se confiat l'execució del
programa a la Cobla lluro de la nostra
ciutat.
—«LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
Ahir passà a millor vida el senyor
Eduard Culla i Serra, molt conegut a
nostra ciutat per les seves intervencions
en la política local, havent estat regi¬
dor diferents vegadss sota el cabdillaí-
ge de D. Lluís Moret.
Estava en possessió del títol d'engi¬
nyer industriel i en la seva joventut
s'havia dedicat a la fabricació del gène¬
re de punt.
Ha mort a l'edat de 87 anys, confor¬
tat amb els Sants Sagraments.
Rebin la senyora vídua i demés fa¬
mília, especialment la seva germana do-
nya Dolors Culla de Soteras, la penyo^
ra de nostre més sentit pèsam. (Al Cel
sigui).
—Es una gran equivocació creure
que no més és necessari a l'estiu el
guardar els aliments en un REFRIGE¬
RATOR. En el nostre país són comp¬
tats els,dies de l'any que la temperatura
és prou freda perquè no hi hagi perill
de corrupció. Aprofiti, doncs, ara per
adquirir un REFRIGERATOR, abans
que la baixa de la pesseta faci augmen¬
tar els preus. Si li vé malament fer
aquests desembors enteri's de les con¬
dicions de terminis que li pot oferir la
Casa Soler, Riera, 70.
Aquest matí, l'auto-camió n.° 35.481,
maniobrant a la Riera, davant del ca¬
rrer de Sant Josep, ha topat amb la fa¬
rola de la nova il·luminació instal·lada
quasi davant de l'Energia. És la segona
vegada que l'esmentada farola s'ha vist
víctima de la circulació.
—Indiscutiblement, no hi ha que do-
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
Per la brigada municipal s'està recti¬
ficant la línia de la vorera de la Riera,
entrada al carrer d'En Palau, per a do¬
nar major entrada en aquest darrer ca¬
rrer.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El noi Agustí Brun Damian, de dofze
anys, domiciliat en una barraca d'allà
on fou camp de l'Iluro, en ocasió de ju¬
gar amb un altre noi amb els cables àe
les màquines de tracció d'embarca¬
cions, davant l'Ajudaníia de Marina, es
produí una ferida en el peu dret.
Fou conduït a la Clínica de L'Alian¬
ça Mataronesa i curat pel Dr. Francesc
Estevan, essent després portat al seu
domicili.
—Es farà un bon tip de riure escol¬
tant els diàlegs deis senyors Toresky i
Miret en discs PARLOPHON.




Dia 29 agost.— Antoni Riera Guar¬
diola.
Dia 31.—Maria Calabuig Ventura.—
Vicens Aguilera Carrillo.
Dia 1 setembre.—Maria Rosa Prujà
Puig.
Obituari
Dia 31 agost.- Estefania Sanz de la
Peña i Medrano, 71 anys, Bisbe Mas»
27, primer.—Maria Sauleda Parerai 80
anys, Mí^ssevà, 2, primer.
diari de mataró 3
de dar
Snlormacló de ï'AgènicIa Pabra pe^' coalerèncles lelefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de setembre
de 1930:
Persisteix en el Sudoest d'Irlanda la
depressió principal amb dos secunda¬
ris situats a Alsàcia i en el Mediterrani
entre Catalunya i Balears. Sota la in¬
fluència d'aquests centres de perturba-
ció el cel està cobert en la major part
de l'occident d'Europa amb pluges a
Qalícia, Escòcia, Alemanya, Suissa i
Nord d'Itàlia. Les altes pressions for¬
men dos anticiclons a la Península Es¬
candinava i a les Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Exceptuant la plana de Lleyda, Moia-
nés i Vall de Ribas on el cel està serè o
amb pocs núvols, la nuvolositaí és ge-
neral a tota la regió amb vents fluixos j '""f» de 54 pessetes per hectô-
del Nord i Nordest en la zona costera i
anirà a dipositar una corona al peu del
monument de Rafael Casanova.
Venda de boscos que no han existit
El Jutjat de l'Universitat ha dictat an¬
te de processament i presó sense fiança
contra Lluís Fàbregas Pla, acusat del
delicte d'estafa.
El processat vengué a la casa Roma¬
ní Miquel uns boscos de pins de Súria
els quals no han existit mai. L'estafador





La Gaceta d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Que els aiguardents obtinguts per
destil·lació de vi, nomenats vulgarment
«holandas» i la força dels quals no ex¬
cedeixi dels 65° satisfacin d'ara enda-
calmes per l'interior.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren xàfecs i tempestes a tota la re¬
gió pirinenca i costes de Qirona i Bar¬
celona amb les màximes precipitacions
de 63 litres per metre quadrat a Seira,
11 a Lés i Capdella, 7 a Ribas i 3 a Po¬
bla de Segur.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós fou de 35 graus.
La XII Volta Ciclista a Catalunya
Avui ha tingut lloc la quarta etapa de
la Xll Volta Ciclista a Catalunya, sobre
el recorregut Lleyda-Tremp, amb un
total de 182 quilòmetres.
La característica d'avui ha estat la
lentitud. Tots els concursants han fet
quasi tot el recorregut junts, solament
que en ésser a 30 quilòmetres de
Tremp, Canyardó i Pancera han acon¬
seguit fugir arribaiit a la meta sense
competidors.
La classificació és la següent:
Canyardó, 6 h. 45 m. 55 s.; Pancera,
6 h. 45 m. 59 s.; Mateu, 6 h. 46 m. 45 s.;
Tubau, 6 h. 48 m. 21 s.; Carrion, 6 h.
48 m. 55 s.; Montero, 6 h. 50 m. 20 s.;
Maurel, 6 h. 50 m. 20 s.; Esquerra, 6 h.
51 m. 22 s.; Cardona, 6 h. 51 m. 46 s.;
Caño, 6. h. 51 m. 46 s.; Borràs 6 h.
53 m. 03 s.
La classificació general és la mateixa,
o sigui: Canyardó, Pancera, Albinyana,
Mateu, Figueres, Maurel, etc.
La vaga dels obrers del Foment
Una comissió d'obrers vaguistes del
Foment d'Obres i Construccions, en
nombre d'uns 400 s'han dirigit en ma¬
nifestació a Casa de la Ciutat. Uns de¬
legats s'han entrevistat amb l'Alcalde
per a demanar-li la seva intervenció
per tal de solucionar la vaga puix no
reconeixen l'intervenció del Comité Pa-
ritari del ram ni la del Delegat regio¬
nal.
Els comissionats han entrega! a l'Al¬
calde una nota en la qual hi ha especi¬
ficades les pretensions dels obrers, ad¬
vertint que de no solucionar-se el con¬
flicte abans del dilluns en aquesta data
aniran a la vaga general del ram. de
construcció, comptant amb la col·labo¬
ració dels companys d'altres rams.
L'Alcalde, acompanyat del primer ti¬
nent d'alcalde, han estat al Govern Ci¬
vil per a donar compte d'aquesta visita ¡
al general Despujol.
Viatgers
Procedent de Madrid ha arribat el se¬
nyor Barriobero.
Procedents de França han arribat
també els 83 alumnes de l'Escola In¬
dustrial.
El Cap dels Mossos d'Esquadra
El President de la Diputació ha ma¬
nifestat als periodistes que la persona
que ten a més probabilitats d'ésser no¬
menat Cap del Cos de Mossos d'Es--
quadra, era el senyor Búfala.
L'onze de setembre
El senyor Maluquer també ha mani¬
festat que demà ell mateix en persona
litre.
Acceptant la renúncia de represen¬
tant del Govern en el Monopoli dels
Petrolis presentada per D. Carles Bas i
nomenant per a substituir-lo al direc¬
tor general de duana, D. Marian Marfil.
Greu accident d'automòbil
A primeres hores d'aquesta matinada
s'ha tingut notícia de un greu accident
d'automòbil de! qual ha resultat vícti¬
ma don Josep Sanjurjo Giménez, fill
del general Sanjurjo.
Retornaven del Escorial en un cotxe
de la Direcció General de Seguretat, el
general Mola, al qual acompanyaven
l'esmentat senyor Sanjurjo, fill i els
germans Brackenbury.
Al arribar a la Costa de las Perdices,
el xòfer quedà enlluernat pels reflec¬
tors d'un cotxe que procedia en direc¬
ció contrària i anà a estavellar-se contra
un arbre. La violència de la topada fou
terrible donada la velocitat que anava
l'automòbil i com ho demostra que a
pesar de que l'arbre fós un tronc de 80
centímetres quedà partit per la meitat.
L'automòbil quedà bolcat i als crits
dels que hi havia sota acudiren dife¬
rents automobilistes al seu auxili do¬
nant immediatament part del que pas¬
sava a Madrid.
Ei general Mola pogué ésser extret
sense grans esforços observant-se-li
una ferida en el cap i erosions a les ca¬
mes. Les altres víctimes de l'accident es
queixaven de forts dolors, essent im¬
possible aixecar el cotxe fins que arri¬
baren els bombers en un dels seus cot¬
xes.
En ésser aixecat el cotxe s'aprecià in-
mediatament la gravetat de l'estat de
D. Josep Sanjurjo Giménez, el qual va
ésser portat amb tota rapidesa per l'au¬
tomòbil del marquès de Campo Giro
al centre benèfic «Equipo Quirúrgico»,
però en arribar aquí es comprovà que
el senyor Sanjurjo, fill, ja era mort.
Els germans Brackenbury tenen feri¬
des lleus però el xòfer està gravíssim.
A la poca estona de saber-se el suc¬
cés a l'Escorial, fou avisat el general
Sanjurjo de l'accident que havia costat
la vida al seu fili, el qual es traslladà
immediatament a Madrid, on l'esperava
el coronel Marzo, comandant de les for¬
ces de policia i també pel Governador
militar general Berenguer.
Els bombers recolliren en el lloc de
l'accident uns documents dirigits al mi¬
nistre de l'Exèrcit i que el general San¬
jurjo els havia entregat al seu fill per a
que els donés al general Berenguer.
A les sis del matí el Jutjat acabà les
seves diligències, autoritzant l'entrega
del cadàver a la família Sanjurjo. L'en¬
terrament tindtà lloc aquesta tarda, sor¬
tint de la Clínica del Bon Succés.
5,15 tarda
La mort del fill de Sanjurjo
Donant més detalls de l'accident
d'auto que ha costat la vida al fill del
general Sànjurjo, podem dir que el
¡vehicle en el moment de l'accident cor¬ria a una velocitat de 120 quilòmetres
I per hora.
El general Sanjurjo, malgrat l'oposi¬
ció que ha trobat entre els seus amics,
ha estat al dipòsit judicial a veure el
cadàver del seu fill.
A dos quarts de set dd matí el cadà¬
ver de Sanjurjo ha estat traslladat des
del dipòsit al seu domicili.
La família Sanjurjo està rebent mul¬
titud de telegrames de condol dc la Pe¬
nínsula i Marroc.
El president del Conseil ha visitat ai
general Mola per a assabentar-se de
l'estat del seu fill.
Gallarza que ahir passà el dia amb
Sanjurjo havia de marxar amb el ma¬
teix automòbil, però veient que se li
feia tard marxà en un altre cotxe per a
arribar més aviat a l'aeròdrom.
El Cap del Govern
Ei President del Consell ha despatxat
amb els caps de secció del ministeri tíe
l'Exèrclt.
Ha rebut la visita del ministre de Ma¬
rina, la del sotsecretari d'Estat i la del
Governador civil de Còrdova.
Obsequi al ministre del Treball
El ministre del Treball ha rebut al
senyor Gil Vidal qui en representació
dels obrers sen^^e feina de Barcelona li
ha fet ofrena d'un Saní Crist de Doix
treballat per uns obrers escultors.
El ministre d'Instrucció
Ha arribat procedent de València, el
ministre d'Instrucció Pública, el qual
ha manifestat que segueix estudiant els
projectes de reforma dels plans de pri
mera i segona ensenyança i superior.
El 13 de setembre
El dia 13 d'aquest mes l'U. M. ma¬
drilenya celebrarà un acte commemo¬
ratiu de l'adveniment al Poder del Go- i
vern dictatorial del general Primo de !
Rivera.





MERICA DE YUCATAN (Mèxic), 10.
Un avió que pertany al Govern va cau¬
re a terra mentre realiízava vols d'as¬
saig, morint carbonitzades les sis per¬
sones que hi anaven.
L'aparell era del tipus amfibi gegant.
NANCY, 10.—Un avió militar que
prenia part a les maniobres de Lorena
s'ha estavellat a terra. El tinent pilot re¬
sultà mort i el sergent observador molt
greument ferit.
L'inquietud a les repúbliques
sud-americanes
PARIS, 10.—La premsa segueix co¬
mentant els fets de l'Argentina expres¬
sant una certa inquietud per l'estat po¬
lític i econòmic d'algunes repúbliques
sud-americanes en les quals ve obser¬
vant-se un evident malestar.
Els fets de l'Argentina se semblen
molí als que s'han desenrotllat fa poc
al Perú i una mica abans a Bolívia.
Aquestes explosions polítiques coinci¬
deixen amb crisi de caràcter econòmic
i amb l'exageració dels poders perso¬
nals del President de la República, fets
que segons alguns periòdics també ve¬
nen donant-se en altres repúbliques, en
les quals fins ara regna absoluta nor¬
malitat.
Alguns articulistes criden l'atenció
dels polítics europeus sobre aquests
fets i sobre les activitats polítiques i fi¬
nancières dels EE. UU. a l'Amèrica del
Sud.
La política europea
PARIS, 10.—Le Matin parlant de la
conferència de Ginebra, escriu que és
evident que una veritable aproximació
entre França i Alemanya no podrà rea¬
litzar-se donat l'estat d'esperit actual
d'aquesta última, si no és dins dc la
unió europea concebuda per Briand.
Es dubtós que les intrigues de la Rei-
chswehr, dels partits de dreta i dels
agents de Moscou permetin aquella
aproximació sinó és dins del quadro
general europeu.
El diari acaba aconsellant als polítics
francesos que vigilin de prop aquesta
evolució de la políiica europea i que li
segueixin prestant la més decidida co¬
operació.
L'esport a la Ciutat del Vaticà
LONDRES, 10.—Segons un telegra¬
ma de Roma, a la Ciutat del Vaticà se
està organitzant un equip de futbol que
estarà format per l'clement jove de la
Cort papal, funcionaris, guàrdies, bom-
I bers, etc. amb exclosió dels guardes
I suiços, car es vol que tots els seus com-
I ponents siguin ciutadans del Vaticà.
I Amb aquest motiu hom recorda que el
I Papa és partidari de l'atletisme i dels
j esports practicats en deguda forma.
i Els tramviarís tnarsellesos
I MARSELLA, 10. — Regna malestar
I entre els empleats dels tramvies, te-
j ment-se que es declarin en vaga. Els
I obrers demanen un augment de sou
I davant la carestia de la vida a Marsella
I que en aquest sentit bat el record de
totes les ciutats franceses. La companyia
I es nega a lot augment al·legant que la
¡ explotació de la xarxa tramviària no
I deixa beneficis.
Î
La nedadora Peggie Duncan
BOULOGNE SUR MER. lO.-Anit
passada a les 8.20 la nedadora sud¬
africana Peggie Duncan es llençà a
l'aigua en e! Cap Gris Nez, per tal d'in¬
tentar la travessia del canal nedant.
L'indumentària de la policia
del Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 10.—El go¬
vernador del Vaticà ha disposat que la
gendarmeria pontifícia deixi de portar
els antics uniformes que seran substi¬
tuïts per altres de moderns. En lloc de
les antigues carrabines usaran pistoles.
La festa de la Llibertat, a Turquia
ANKARA, 10.—Amb motiu de les
festes de la llibertat, Fehty Bey pronun¬
cià un discurs a Manissa, capital de
l'esmentat vilayet, essent aclamat per la
població. També a Izmir se celebrà un
altre gran acte polític no ocorreguení
incidents.
Les devastacions del darrer cicló
LONDRES, 10.—Un comunicat ofi¬
cial del ministeri de les Colònies dóna
compte de que el governador de Saint
John (Illes de Barbolem) anuncia que
en el darrer cicló que ha devastat la
illa Dominica han morí sis persones.
Ei partit laborista anglès
LONDRES, 10.—Segons el «Evening
Standard» en el sí del partit laborista
regna gran malestar perquè una part
del partit veu amb mals ulls l'excessíva
disposició del govern de Mac Donald
en col·laborar amb els partits de l'opo¬
sició.
Les intencions del govern alemany
BERLÍN, 10.—El cap del govern se¬
nyor Brünning en un discurs electoral
que ha pronunciat davant de milers de
persones que l'han fet objecte de grans
ovacions ha declarat que les intencions
del govern són pacífiques i constitucio¬
nals.
Malfactor que cerca la tranquil·litat
BERLÍN, 10.—Hom sap que el mal¬
factor nordamericà que ha estat fa poc
expulsat d'Alemanya ha telegrafiat al
seu advocat a Nova York per que s'es¬
forci en obtenir l'anul·lació a la negati¬
va del permis d'estada a Alemanya, car
és el seu més fervent desig de retirar-
se I viure tranquil en aquest pais.
La sublevació a l'Argentina
NOVA YORK, 10.—Des de Monte¬
video telegrafien a l'Associaied Press
que l'expresident senyor Irigoyen amb
algunes de les personalitats que eren
presoners amb ell, han estat embarcats
en el creuer «General Belgrano» on
són custodiats per una important es¬
corta.
Durant el dia d'ahir regnà tranquil-
iitat a la capital, com també a provín¬
cies. Certes informacions tendien a pre¬
sentar la població de fora dè la capital
com hòstil al nou estat de coses. Fins
ara no s'ha pas manifestat aquesta su¬
posada hostilitat.
BUENOS AIRES, 10. - El govern
provisional ha acordat la dissolució de
l'Ajuntament de Buenos Aires i ha
adoptat vàries mesures respecte la ges¬
tió administrativa del Banc i de la Cai¬
xa de Conversió.
La situació de Bolívia
SANTIAGO DE XILE, 10.—Segons
un telegrama de La Paz, ha estat decla¬
rada la llei marcial en tot el territori de
Bolívia.
S'ignoren les causes d'aquesta dispo¬
sició ministerial.
Inundacions a Bombay
BOMBAY, 10.—Durant vuit hores
consecutives va ploure en aquesta ciu¬
tat en quantitat extraordinària. El plu¬
viòmetre arribà a senyalar 45 centíme¬
tres, xifra que constitueix un record.
Els carrers semblaven rieres i els au¬
tomòbils que hi eren estacionats feien
l'efecte de petits illots. Tota la circula¬
ció de trens i tramvies quedà parada
inundant-se milers de cases.
En alguns barris de la ciutat els em¬
pleats anaven als seus afers amb aigua
fins à la meitat del cos i portant vestit
de bany.
Per a remeiar l'atur forçós
OTTAWA, 10.—El primer ministre
ha anunciat a la Cambra de Comuns
que el Parlament haurà de discutir una
proposició per la qual es destinen 20
milions de dòlars a remeiar l'atur for¬
çós.
La vaga de Lille
PARIS, 10.—A «Le Petit Parisien» li
telegrafien de Lille que la majoria del
consorci tèxtil ha rebutjat el projecte
del ministre del Treball per a un acord
que posa fi a la vaga actual. De totes
maneres, la decisió no es considerarà
definiíiva fins dijous.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'a vu
BORSA
(«S. A. Ara'ûs Qarí»)
DÎVÎSES ESTRANGERES
Francs francesos . . , . , 36'40
Belgues or , 129 10








Exterior ... . , , . 82 45
Amortitzable 5 , , , . Çî2'25








I BORSÍ1 Tancament a les cinc de la tarda













Iwprcmte Min?m. - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Union Radio Barcelona EÂJ !.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 10 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'20: Concert de sardanes per la Co¬
bla Barcelona. — 22'GO: Noticies de
Premsa. — 22'05: Recitació de poesies
d'Angel Guimerà pel primer actor i di¬
rector Enric Giménez.—22'20: Recita! a
càrrec del tenor German Brunig, —
22'40: Música da Cámara, 23'30:
Emissió de discs selectes.—24'00: Tan¬
cament de la Estació.
Dijous, 11 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—IS'OO: Sessió infan¬
til.—18'30: Tercet Ibèria. Noticies de
Premsa.—19'00: Tancament de la Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Prous i Jacin-
te, mrs. Santa Teodora Alexandrina,
penitent, i Santa Maria de la Cabeza,
esposa de Sant Isidre.
QUARANTA HORES
Demà seran en l'altar major per Do¬
lors Brunet. Matí, a tres quarts dé 6,
Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes, Pange lingua,
benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i Septenarí als Dolors
de Maria a la capella dels Dolors, amb
Exposició, rosari i meditació.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, visita a Jesús Sagramentat i a la
Verge Santíssima.
Església de les Siervos de Maria —
Tots els dies de la Novena hi haurà
missa resada a dos quarts de set.
Els exercicis de la tarda començaran
a les 7 amb exposició de S. D. M. Es
resarà l'Estació, saní Rosari, exercici de
la Novena i càntics sagrats.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGiCO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
í'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
MOBLES CLARIANA
Exposició ! venda de moble© d© totes classes I estils
RESTAURACIÓ CE TOTA CLASSE DE MOBLEi





Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fíinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE l'ANTIGA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Enric Granados, 45 Mataró
SUCCESSORA DE
[lia IL Im - Il H
Portal de l'Angel, 36.—Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
ACADEMIA DE
CLASSES DE DÍA I DE NIT
TALL ! CONFECCIÓ VILARDE50
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMíA *MARTÍ.





Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de"làEïëi
Venda: a la Fàbrica, Biada, S
Lampiaíeria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de íes Flora, n.* léieníresecl
I I r^i'iHiwrni nwii Aiimimt ■» iiiAwmi*.* il ii'iicm ilim il
ia Vida I JmmW
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de iots colors i tinta per i
marcar rohs.
iiilâ del Comerç, indústria i Professions de la Cinfat
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic




FRANCISCO FORNIER Lcpanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
áieiil de ucdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpilacloDf loiodrdttqnes
CASA PRAT Cburrdca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Aolssals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 50-Tal. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
1. MARTiNEZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqacrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURÀ IBÉRICA de LmMPÀRÀS ELEC-
■^RíCAS , Ô. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teièf, 108
CaiSererfes
BMILI SURIa Ckarrace, 59,-T«lèf0ii 305
Calefaccions a vapor l aigua calents. Serpentins,
Carraafdei
JOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auío-taxl cobert.—-Telèfon 72
fflcryrywecw
MARCBLi LLIBRE Beat Orlól, 7 - T«L 209
Immillorable servei d'astos i tariauea de lloguer,
PRÀNCiSCO NOé Ba,^m$8, 13-Teièf. 87
Tsiíaces i asios. - Servei & tote eia tresa.
Carbons
CüMPAnIA obnbral db carbones
Per CBC^rreço: 1. Albercb, 8t, Anioui, 70^TeL 9^
Ceràmica «
lOAQUiM CAPELLS, J<¿)S(Kp42 i S.Jesqûim 13
I Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS Saní Igid®r, 7
Mendes NuSez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
Cerers
JOSEP SERRA St. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerralleries
ANTONI MARCH Rcifti 301
Poria artística i manyeria per saló i construccions.
Col·iedls
BSCOLE3 PIES Apartat a." 6 Tal. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cenleeelons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conflferies
MIRACLE Rk-ra. éb Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor diiierici
vídua d'antoni ximenes Sani Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
À MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. LlcreKç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Ob|ectes per regals
Denllsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodnerles
BENET FITB Risra, 36 - Teléf®n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics,
Eieclrlciiâi
MIQUEL CRUXENT Isern, 90 ■ Tàíèf. 237
: Taller Electromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
iiioreri
MANUEL MASPERRIR Csrlas Pmm, 70
; earilsea i de ¥ÎmU
lunerarles
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucui aaï: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
JOAN ALUM Seat J»sgp, 16
: Estudi de proiectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaaíè, 23
: Projectes i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA R. Aifen» XIí, 91 al 97
Ensenyament gi-atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
Herbonslerles
«LA ARGENTINA» Ssnt B^sef, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barciona, 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Td.
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FmBREGAS B. Granados, 45Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisleries'
JOAN BIOAY ■ Bitra, 13inalal'ladons complertes per aigua, gaa ! electricitat
tíapatzeras de InstaM. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
ífaaiiiiaária
SALVADOR FONT VERDAGUER R«ial, 363Tel. 28 Fundlció de ferro I articles de Fumisterlf
Marbrislei
losbp alsina r,|,|. 436Lloiea mortuòrle,. Marbres artístic, de lois claaae,
Meslres â'obrei
RAMON CARDONBR Sant Btnèí, 41
: : Pren fet I administració. :
ÎOAH OUAL Sasíf 18
Ceastíficdoes I reparaciops ?
.Merceries
JOSEP MÀNACH Smt Crisíòfe?, 21
Gèneres de punt, Perfomeriat Jngaeis, Confección
Mebles
ERNEST CLARIANA Biabe Mas. 17.-T.281
Construcció ! restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Oenlistes
DR. R. PBRPIÑA Sani Agaatl, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Palla 1 Allais
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers piuláis
¡AUMB ALTABBLLA Hiera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL RIare, 43, prsl.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL Isurn. 1 i Saat Rafel, 2
Bameraí servei en tol. — «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, pral.
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
R¡e c a d e r s
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
PEUX MORAGAS Dtial, 449.-TalM»»^Camió diari a Barcelona. : Agència Rey ooisri
Sastres
BMILI DANIS Sae! Prsnclsca d'A. 14-bs»
: : : Tall sistema Mttller : :
îrausparls ,I. SBRRA CUADRADA Saat Aaíwl. »!
Sarna: Tantaraataiia, 28 Servei diari per f° 9» i
Qhmi DURAN P, Pi
